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Identi ka ní údaje
A - Pr vodní koncep ní text
A. 1. ÚVOD K es anství dlouhou dobu udávalo sm r poh bívání t la do zem  dle p íkladu ulo ení t la Je í e Krista. Tyto tendence se za aly m nit od poloviny 19. století s rozvojem moderního krema ního hnutí. V dob  Rakousko - Uherské monarchie m l katolicismus stále velkou moc a po vzniku samostatného státu vlivem nacionalismu, s odkazem na upálení Jana Husa a poh bívání Slovan , se tento trend postupn  prosazoval. Dnes je poh beno  ehem 76 - 80%, v Praze dokonce 97% zem elých. Ol anské h bitovy, nejv t í poh ebi t  u nás, se stále více sna í nabídnout prostor pro ulo ení uren anebo místa pro rozptyl. Jejich historie sahá a  do roku 1680, kdyby byla Praha zasa ena morovou nákazou. Postupn  se rozr staly od dne ní ulice Ol anská a  po ulici Vinohradská, kde se nachází hlavní vstup, smute ní sál a zázemí pro náv t vníky. A. 2. STÁVAJÍCÍ STAV První záznamy o koupi p dy pro budoucí poh ebi t  jsou z roku 1558. A  teprve po první morové nákaze se tento prostor vyu il k danému ú elu, jeliko  za jeden týden zde zem elo a  32 000 lidí. V centru první  ásti byl vystavený kostel zasv cený sv. Rochovi, patronu proti morové nákaze. Postupn  jak p icházely dal í epidemie se muselo poh ebi t  rozr stat. Dnes je severní  ást minimáln  nav t vovaná, nebo  se zde p estalo poh bívat po ur itou dobu v roce 1786 a jsou zde nejstar í hroby. Láká taky skupiny lidí s závadovým chováním. Dal í z d vod  je,  e hlavní vchod se nachází z jihu od ulice Vinohradská a je zde ve keré zázemí pro p íchozí.  S návrhem h bitova takté  souvisí zele , která spadá do ve ejné zelen . Dne ní  patný stav  d evin je d sledkem zanedbání pé e v letech 1939 - 1989, ale také ne e ení situace v poslední dob . Kv li stá í a  patnému stavu strom  je nutné p i v t ím v tru uzavírat h bitovy pro ve ejnost. Rozr stá se zde náletová zele , která spolu s popínavým b e  anem ni í hroby. A. 3. KONCEPT NÁVRHU Hlavní my lenkou je navrhnout funkci, která zde p ivede náv t vníky. S ohledem na vysoké procento spalování v Praze a málo prostoru v kolumbáriích, jsou základem projektu nová kolumbária v mezerách po zaniklých hrobech. Kolumbární st ny svým mno stvím urn, ale potla ují intimitu místa, kterou h bitov pot ebuje. Proto tento celek je rozd len na jednotlivé v  e a pomocí prolomení tvaru v jedné a druhé t etin , docílí tvaru, který se skládá z jednotlivých t í hmot. Pomocí psychologické disciplíny zvané proxemika, zkoumající neverbální komunikaci, je navr ena proxemická sí , která je promazána o stávající hroby a chodníky,  ím  zastavuje vzniklé mezery. Nesmí se ale opomenout i na nízké procento poh b  do kostrových hrob , a proto v místech, kde promazáním nevznikla v   m  e, být prostor vyu it pro kostrový hrob. Celý urnový háj je pak dopln n o metr a p l vysoký zelený plot, pro zvý ení intimity místa a taky jako orienta ní prvek. A. 4. NOVÉ ZÁZEMÍ V t ina náv t vník  proudí hlavním vchodem od ulice Vinohradská, kde se nachází v e pot ebné. Kv tiná ství, hygienické zázemí, informace a podobn . Se vznikem urnového háje se po ítá se zvý enou náv t vností a tudí  zde musí vzniknout zázemí pro náv t vníky. Nov  navr ený objekt plní funkci restaurace se salónkem, kv tiná ství s vlastním zahradnictvím a okrasným spolkem Ol an, který  zde má i vlastní klubovnu, kamenictví s dílnou a hygienické zázemí. K tomuto ú elu byla vyu ita parcela po bývalém zahradnictví, který vytvá í meziprostor mezi ruchem m sta a klidnou  ástí h bitova. Na p ilehlé parcele se nachází bývalý první h bitov v centru s kostelem sv. Rocha, který dnes ka dý pouze jen obchází a jeho park se nevyu ívá. Proto je v návrhu st na mezi kostelem a historickým zahradnictvím zbouraná a jako nová bariéra vzniká novostavba podle historické mapy a znovu se vystaví st na u ulice Ol anská, aby odklonila ruch od projí d jících automobil  a tramvají. Tím se docílí d stojného prostoru bývalého h bitova a dnes kostelního parku, kde lidé m  ou relaxovat. Nov  vznikají vchody ze severu, které jsou navr eny pouze z tohoto mezi prostoru a uzav en je starý z ulice Jesenická. Pozemek je rozd len na dva provozy a to pro p  í a automobily. Hranici tvo í nový objekt, který má navr eny pr chody stejn  jako zbouraná historická ze . Návrh reaguje zaobleným tvarem na kruhový p dorys kostela a v jeho centru se nachází prostor pro umíst ní sochy na téma atribut sv. Roch. Jsou to h l a pes. Tím vytvá í osu, která napomáhala návrhu ve ejného prostoru.A.5. ZÁV RCílem bylo doplnit funkce Ol anských h bitov  a pozvednout jimi náv t vnost jak poz stalých, tak i dnes vyznava  m funerálního turismu. 
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B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  e ené území se týká pozemku p. . 4320, 4319, 4321, 4325/1, 4322/5, 4322/1, 4322/2 Praha  i kov v prostoru bývalého historického zahradnictví Ol anských h bitov  v  blízkosti k i ovatky ulice Jesenická a Ol anská. Dnes je tato parcela vyu ívaná jako sklad nepot ebného materiálu h bitovaB. CELKOVÝ POPIS STAVBYB. 2. 1. Ú el u ívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek Jedná se o novostavbu zázemí u severní strany nekropole navr enou z reakce na zvý enou náv t vnost této  ástí díky nov  vystaveným kolumbariím a odlehlosti hlavního vstupu s ob anskou vybaveností. Zázemí náv t vník  bude plnit funkci restaurace, kv tiná ství, kamenictví, klubovny, hygienického zázemí a za ním budou vystav ny dva dal í samostatn  stojící objekty zahradnictví a kamenictví. V echny budovy jsou navr eny jednopodla ní.  Kapacita restaurace je sto lidí s mo ností rozd lení jídelny na salónek se soukromým vstupem od pr chodu u kv tiná ství a toaletami. Hlavní vchod se nachází z pr chodu od kamenictví. Provozní  ást a zázemí zam stnanc  je situovaný z východní provozní  ásti pozemku. Kv tiná ství u nov  vzniklého vchodu do h bitova je primárn  ur eno pro prodej  ezaných kv tin.  Chladící box kv tin je  e en v prodejn  s prosklením do interiéru i exteriéru. Za kv tiná stvím se nachází klubovna. Na druhé stran  objektu je umíst na prodejna kameníka a hygienické zázemí s 2 toaletami, 2 pisoáry a 1 wc pro invalidu mu e a t emi toaletami a jedním pro invalidní  enu. V zadní  ásti u vjezdu automobil  je vrátnice.      V zadní  ásti parcely je dále navr eno nazp t zahradnictví se skleníkem a kamenictví pro zkvalitn ní slu eb a jednodu  í dopravu a opravu náhrobních kamen . B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické  e ení   e ené území se nachází na území bývalého zahradnictví v blízkosti h bitova a kostela sv. Rocha od kterých je separováno h bitovní zdí. Tak vznikl meziprostor mezi ru ným m stem a klidnou  ástí h bitova, který je v ak nutno otev ít náv t vník m. Návrhy nových vchod  jsou inspirovány historickými mapami a dle nich je taky nov  vybudována st na u ulice Ol anská, který odd luje park Sv. Rocha od ru né ulice a vytvá í tak v t í intimitu místa. Zru ena v ak bude st na mezi kostelem a  esenou parcelou a místo této bariéry bude vystav no zázemí náv t vník  i s pr chody jako v historické st n .  Nov  navr ený objekt je jednopodla ní s rovnou st echou a sestaven ze svislých  elezobetonových nosných st n systémem ztraceného bedn ní. Fasáda je  e ena bílým  tukem.  elní západní strana je prosklená ke kostelu sv. Rocha, a proto nosnost zde musí zaru it skeletový systém. Venkovní konzola je podep ena ocelovými jekly, vytvá ejícími estetický prvek a sjednocující nov  navr ené objekty. Vodorovné konstrukce jsou takté   e eny  elezobetonovou konstrukcí s podhledem pro zakrytí technologií.  Objekt kolumbární v   je  e en jako konstruk n  odd lená samostatná  ást na h bitov . Konstrukce je  e ena pískovcovými bloky, do kterých jsou vyfrézovány otvory pro urny a zakryty mosaznou náhrobní deskou. B. 2. 3. Celkové provozní  e ení, technologie  Hlavní objekt je rozd len na provoz náv t vníka a provoz zásobování. Hlavní vstup je situován západn  od kostela Sv. Rocha, kdy náv t vník restaurace vstupuje bo ními pr chody. Jídelna je mo ná rozd lit na salónek se samostatným vstupem a toaletami. Provozní  ást restaurace je p ístupna pro zásobování a zam stnanc m ze zadní, východní strany. Kv tiná ství a Klubovna jsou v pravé  ásti návrhu konstruk n  i provozn  odd lené od restaurace. To samé platí i pro prodejnu kamenictví a hygienické za ízení. V zadní  ásti parcely se nachází zahradnictví se skleníkem, které má slou it p edev ím pro pot eby h bitova. Kamenictví má vlastní dílnu na obráb ní kamene se skladem pro kámen vn  objektu, ale i venku. V zadní  ísti areálu je vyhrazen prostor pro kompost. B. 2. 5. Bezbariérové u ívání stavby  Navrhovaný soubor staveb byl vypracován podle zásad vyhlá ky 398/2009 Sb. o obecných technických po adavcích zabezpe ujících bezbariérové u ívání staveb.B. 2. 5.Bezpe nost p i u ívání stavby  Ve keré konstrukce a materiály budou zp sobilé pro u ívání staveb
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B. 2. 6. Základní charakteristika objekt   Jsou navr eny novostavby v plánovaném areálu h bitova. Krom  hlavní jednopodla ní budovy jsou zde navr eny dal í dv  jednopodla ní pr myslové budovy. Materiálová charakteristika v ech budov je obdobná. Svislé a nosné konstrukce budou sestaveny p evá n  z  elezobetonu s povrchovou úpravou bílé st rky. B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení Objekty budou vytáp ny a tepeln  izolovány. Sou ástí restaurce, kamenické díly a zahradnictví jsou i technické místnosti pro umíst ní vzduchotechniky. Ve keré tyto rozvody budou pak vedeny v navr ených podhledech stropních konstrukcí. B. 2. 8. Po árn  bezpe nostní  e ení Není p edm tem  e ení této diplomové práceB. 2. 9. Zásady s  hospoda ení s energiemi Není p edm tem  e ení této diplomové práceB. 2. 10. Hygienické po adavky na stavby, po adavky na pracovní a komunální prost edí Objekt bude spl ovat p íslu né po adavky platných právních norem a p edpis  na ochranu zdraví a hygienu.B. 2. 11. Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn j ího prost edí Navrhované objekty nejsou vn j ím prost edím negativn  ovliv ovány. V p ípad  ovlivn ní pronikáním radonu z podlo í stavby bude  e eno vhodnou izolací spodní stavbyB. 3 P ipojení na technickou infrastrukturu Navrhovaný ve ejný prostor a objekty budou napojený na stávající infrastrukturu. Prostranství navrhovaného zázemí bude odvodn no a bude proveden zásak srá kové vody v navrhované okrasné zahrad .B. 4 Dopravní  e ení  e ené území je p ístupné ze stávajících ulic. Hlavní vjezd na parkovi t  je z ulice Ol anská pro osobní i zásobovací auta. Parkovi t  je navr eno pro 21 aut a 3 místa pro invalidy. V provozní  ásti jsou parkovací místa vyhrazena pro zam stnance a pop ípad  klienty zahradnictví a kamenictví.prostoru. Sou ástí návrhu je i návrh zelen  a prostor pro okrasné zahrady.B. 5  e ení vegetace a souvisejících terénních úpravB.5  e ení vegetace a souvisejících terenních úprav  Budou provedeny terénní úpravy. Stávající terén je mírn  sva itý a bude p izp soben návrhu ve ejného B. 6 Popis vliv  stavby na  ivotní prost edí a jeho ochrana Není p edm tem  e ení diplomové práceB. 7 Ochrana obyvatelstva Není p edm tem  e ení diplomové práceB.8 Zásady organizace výstavby Není p edm tem  e ení diplomové práce
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 Zele  je velmi d le itým faktorem nejen ve m st , ale i na h bitov . Spadá do kategorie ve ejné 
zelen . Má psychologický, ekologický, estetický, rekrea ní, ale i sociální vliv na na e  ivoty. H bitovní zele  
se odli uje svou historickou hodnotou, která se ukrývá v památných stromech, které zde nej ast ji 
najdeme. Typickým prvkem bývají stromo adí. M  eme najít i negativní vliv na  lov ka a to v podob  
alergii na pyl, zne i  ování okolí plody a listím, naru ování staveb, ale i temná zákoutí, která m  ou 
vzniknout pokud se o ni dostate n  nestaráme. Proto je taky velmi d le ité, aby byly tyto plochy 
udr ované a nesvád ly ke kriminální  innosti nebo neohro ovaly svým stavem obyvatelstvo. 
 H bitovní zele  se musí správn  zakládat i s ohledem na budoucnost roz i ujícího se h bitova. 
Nej ast ji se d jí chyby p í její sadb . Jako je nevhodn  zvolený druh, nepravidelná údr ba a stá í zelen . 
Dlouho p eva ovalo geometrické uspo ádání, hroby se srovnávaly do  ad a mezi nimi nebyl prostor pro 
v t í zelené plochy. H bitovem pocházela centrální alej, pop ípad  bo ní a na men ích prostorech jen 
centrální skupina strom  ve st edu plochy. Dopl ovaly je  ivé ploty, které dále geometricky  lenily 
prostor. U vstup  se  asto objevovaly kv tinové záhony, které jsou dnes u   asto nahrazeny trávníky. 
Výsadba by m la tvo it hlavní a vedlej í trakty a vhodn  tak rozd lovala h bitov na jednotlivé  ásti. 
St ídáním d evin m  eme docílit  ádu a rytmu zvy ující estetiku místa. Spoustu stávajících alejí je dnes 
natolik stará,  e ohro uje bezpe nost náv t vník . Spoustu zahradník  a zahradních architekt  tvrdí,  e 
pokud je zele  u  nevzhledná a o to h   pokud je nebezpe ná okolí, musí být vykácena a nahrazena 
novou. Ideální je vysazovat u  vzrostlé stromy, které musí svým rozvr ením umo  ovat volný pohyb 
náv t vník  po ob adech nebo náv t vách. 
 
 Aleje obsahují nejkvalitn j í stromy s v t ím obvodem kmene a musí být od jednoho p stitele. 
Nej ast ji jsou navr eny z listnatých strom  a to líp a javor . Jsou dlouhov ké, dob e ko ení, nevyvrací se , 
p e ijí i mechanické po kození a nemají velké p stitelské nároky.  asto se pou íval ka tan, ale ten dnes 
velmi  asto napaden chorobami a svým plodem zne i  uje okolí. 
 Stálo zelené rostliny ze symboliky zna í dlouhov kost, nesmrtelnost. V   erém podzimním období, 
kdy je v e opadaná stále dávají  ivot místu. Velmi kvalitním zástupcem t chto k ovin je buxus, nebo - li 
zimostráz.  Je dob e tvarovatelný do r zných vý ek a tvar . Na h bitovy nepat í bobulovité ke e, jeliko  
svými plody zne i  ují hroby. Jeden z p íklad  je náletový  erný bez. 
  
Na fotce vlevo je zdokumentovaná náletová zele . Vpravo suché stromy aleje, které 




 Kv tiny jsou nedílnou sou ástí h bitov  v Evrop . Jsou d kazem toho,  e na na e blízské 
vzpomínáme a s jistotou víme. Dokonce archeologové objevili  ty i hroby v Izraelském poho í Karmel 
staré asi 12 000 let, kde se nacházely zkamen lé otisky hmoha kv tin. Podle archeolog  se jedná o první 
lidskou spole nost, která p e la od ko ovného  ivota k usedlému. Toto m  eme pova ovat za velmi 
d le itý bod v d jinách, jeliko  do lo k sou asné podob  usedlého lidského  ivota a první vznik 
komunitního poh bívání nebo - li h bitova. Historici pouze spekulují co p esn  kv tiny v té dob  mohly 
znamenat. Bere se v úvahu,  e mohly zabra ovat tlejícímu zápachu z hrob  nebo urychlovat rozklad t l. 
N které kultury v  ily,  e aroma kv tin m  e odlákat divokou zv  , která by mohla naru it v  ný spánek 
zem elého. 
 Zvyky poh bívání byly u nás prvn  ovlivn ny Kelty, kte í zesnulým ukládali do hrobu posmrtnou 
výbavu.  Významné bojovníky ulo ily i s kon m a zbrojí. P íchodem Germán  se tyto zvyky upadaly a  
úpln  vymizely. P estalo se poh bívati  ehem. V ichni byli ukládání stejn  a  bohatá keltská výbava 
vymizela a nahradily ji kv tinové dary. Jejich poh ebi t  se za aly velmi podobat na im dne ním. Chyb l 
jim pouze kostel, který byl dopln n s p íchodem K es anství a raného st edov ku. Náhrobní desky byly 
kamenné nebo d ev né, n kdy i dekorované holubicemi nebo  orálním motivem .
  Znakem  idovského kultury je kladení kamen  místo kv t . Teolog Ale  Opatrný tento zvyk 
vysv tluje takto:  Je to proto,  e v Palestin  je tvrdá p da a v dobách Starého zákona bylo  asto velmi 
t  ké vykopat hrob. Kdy  n kdo zem el, ta ho polo ili na zem, a aby mrtvolu nerozdrásala dravá zv  , tak 
ji p ikryli kamením. A kdy   el okolo poutník, na místo p idal dal í kámen. Dnes u  na  idovských 
h bitovech není problém s divou zv  i, ale z stal zvyk na hrob dávat kameny. 
Kolumbária s kv tinami na Ol anských h bitovech. (Zdroj: Bc.  árka Nahodilová) 
A. 2. 2
B e  an popínavý 
 Vytrvalý, plazivý nebo popínavý, a  20 m dlouhý liánovitý ke  s p ísavnými ko ínky. Kmen ve 
spodní  ásti d evnatý, v tvený. Listy neopadavé, ko ovité, lesklé, st ídavé,  apíkaté, dlanit  lalo naté, na 
bázi srd ité, kolem  ilek obvykle b lavé, v mládí chlupaté, pozd ji lysé, listy kvetoucích v tví 
kosníkovité a  kopinaté, na bázi klínovité, na vrcholu za pi at lé, nelesklé. Kv ty vyr stají v 
polokulovitých okolících, jsou drobné,  lutozelené, 5 etné, stopkaté, kv tní stopky chlupaté, korunní 
lístky masité, vn  hn dé. Plodem je modro erná bobule. Kvete v IX a  X. Vykvétá a  p ibli n  v 8. a  10. 
roce  ivota a do ívá se a  500 let, podle n kterých autor  i 1000 let (velmi sta í jedinci mohou mít kmen 
a  o pr meru 1 m).
Latinské rodové jméno je odvozeno od  eckého slova hedra, které znamená sedátko (b e  an p isedá 
na podklad) a druhové jméno je odvozeno z  eckého slova helissó, je  znamená vinout se.
Symbolika b e  anu
 B e  an zna í pam  , nesmrtelnost, p átelství, v rnost, loajálnost, nehynoucí láska, v  ný
 ivot.  B e  an je snad sám o sob  symbolem h bitov , proto e jeho v e pohlcující listoví
brzy uv zní a zahalí i ten nejodoln j í náhrobek. Bývá sou ástí rostlinných girland a v nc . 
(Svítilová Dana 2015, 62) 
 Na mnou zhotovených fotogra ích m  ete vid t, jakým zp sobem se b e  an rozrostl.  editel 
Mgr.  ervený sám p ipou tí,  e je to jeden z problém , který se musí  e it, co  podtrhuje d le itost 
vzniku zahradnictví. Správa h bitov  u  zakro ila na n kolika oddílech h bitova, ale i tak nejsou schopni 
situaci zvládnout v celém areálu. Hroby, které nemají náhrobní kámen, mnohdy nejsou pod pokrývkou 
b e  anu k nalezení a jiné jsou popínavostí b e  anu poni eny. Naopak n které díky n mu dr í je t  
pohromad  a nerozpadly se vlivem pov trnostních podmínek a stá í. Mnoho strom  je v dezolátním 
stavu a v p ípad  v t ích v tr  se celý areál musí uzavírat.  
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